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XLVIII. Kolokvij odrian dne 16. svibnja: 
Mi ha j I o Mautner, Kemijska aparatura i mjerni instrumenti na izlozb i 
»ACHEMA«. 
XLIX. Kolodvij odrfan dne 30. svibnja: 
Pav ao Mi Id n er, Odnos kemijske koms·titucije na djelovanje plastifika to ra. 
L. Kolodv ij oddan dne 27. lipnja: 
.Mak ·S PI o t n i k o v, Foto i kino izlozba Koln 1051. 
LI. Kolodv ij odl'fan dne 28. studenog: 
Riha r d P od ho r sky, Kemijsko-tehnolos k a nastava u S.A.D. (I. dio) 
LIT. Kolokvij oddian dne 12. prosinca: 
E r n c s t Raj n er, Organizacija nauCno-i straZivuCkog l'ada. u industriji. 
Predavanja Sekcije kemieara Drustva inzenJera i tehnicara Hrvatske u 1951 g . 
U godi ni 1%1. ocl:rfani s u slij edeci kolokviji: 
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Dr. Ing. Ha bi 1. Rudo If He i is s, Direktor instituta za prehrambenu tehnolog iju, Miinchen 
Predavanje odriano dnc 2. studenog: Sada8nje stanje istraz ivacke djelatnos\i iz 
poclrucja konzerviranja prehrambenih namirnica. 
P redavanj e odriano cine 3. studenog: Tend encij e istrazivanj a i razvoja u prehra.m-
benoj industriji Njemack e i drugih zemalja.. 
Dr. ·w e r n e 1· In g o I cl, Naucni sa.radnik tv rtke »Pol y metron «, Ziirich. 
P reclavan jc odrzano dne 21. studenog: Mjeren,i e pH vrijedn osti u teoriii i praksi 
XII. INTERNACIONALNI KONGRES ZA CISTU I PRil\UJENJENU KEMIJU. - xvr. ' KONFEREN-
CIJA INTERNACIONALNE UNIJE I PROSLAVA 75-GODisNJWE AMERI(:KOG KEMIJSKOG 
DRUsTVA U NEW YORKU I WASHINGTONU OD 3. DO 15. RUJNA 1951. 
Ame ricko k emijsk.o drustvo pripremilo je uz proslavu svog diamantnog jubilej a najveci 
kemij s]j:i k ongres. Na formalnim i neformalnim sastan cima punih 11 clan a sastalo .se oko 16.000 
znanstvenih i strucnih radnika iz svih dijelova globusa radi izmjene ideja i iskustava. 
Na pocetku priredbi , od 3. do 7. rujna, odrfalo je Americko kemijsko drus tvo ,svoj 120. ple-
narni sastanak slaveci 75-godi snjicu svog .a-snivanja .. Internacionalna unija za cistu i primijenjenu 
kcmij u ocl rfa la je prvu polovicu XVI. konferencije 8. i 9. rujna. Za tim je bilo ce tverodnevno 
zasijedanje Intern acionalnog kongresa od JO. do 13. rujna, clok se na kraju sastala Inte rnacionalna 
unij a u Washingtonu 14. i 15. rujna , gcljc je istovremeno bila proslava 50-g·odisnjice ustanove 
U. S. Natio,nal Bureau of Standar-ds. 
Pripreme su bile u toku vec- mjesecima ranije. 16 sekcij a kongresa obuhvatile su sva podrucja 
moderne k emij e. Naslove i sadr7.aj poj edinih sekc ij a uz imena predsj edatelja navodimo prema. aJfa -
betskom redu njihovih englesk ih naslova . 
(1) OneciS'cen je zraka i vode, H . F. Jo h n s t o n e. 
(2) Analiticka kemi ja , B. L. C I ark e. 
UkljuCivsi k emijske, ,kromatografske, instrumentalne ra dioaktivne me tode. 
(3) Bioloska kemija , H. F. Cl a rk e . 
Ukljucivsi fermentaciju , k ofo i rmikrobiologiju. 
(4) E lastomeri i plastomeri , R. P. D insmore. 
Ukljucivsi p r iro clna i umjetna vla kna, ·smole, gumu, tek stil, susiva ulja, boje, prev lake. staklo 
i keramiku. 
(5) Ma.sti, ma.sna u l ja, sapuni i drug.a. sreclstva za c iscenj e, F . D. Sn e 11. 
(6) Hrana i prehrana, C. G. Kin g. 
Ukl jucivs i ag rikultu rnu k emiju, gnojiva, se6er , te uJ,ogu elemenata u tragovima. 
(7) Gori va . plin i ·k emija n af te, G. Ca Ii n g a er t. 
Uk lj ucivsi si ntetsku .naftu iz u glj ena i plina , ulj e iz uljnih s k·r ilj avaca, r a zne dodaitke , antioks i-
dante, a.s faH , mazi va, u g lj en , te moto rna, mlnzna i' raketna goriva. 
(8) Inclustri.iska i inzenjerska k emija , J. C. EI gin. 
Uklju civs i kemijsko trziste, eksplozi ve . indust rij s ke k ernikolij e, rnetalurg ij u , sanitarnu tehniku , 
kanalizaci ju i vodu . 
(9) Ma kromolekule , H . M a r k. 
Ukljucivsi .s trukturu , teoriju poli merizac ije i silikonske polime re. 
(10) Meclicinska k emija, R. D. Co g hi I I. 
Ukljucivsi a n t ibiotike, antimalarike i steroi de. 
(ll) Nuklearna kemi.ia, G, T. Se a b or g. 
Ukljucivsi r adioaktivne izotope i nj ih o vu primj enu. 
(12) Orga nska kemija, A. 0. Cop e. 
Uk ljucivsi boje, e terna (h lapiva) u lj a , medu proclukte, rniri s ne s upst ance, fotografske kemi-
k a lij e , steroide i terpene. 
(13) Pesticidi , H . L. H a 11 e r . 
Ukljucivsi fu ngicide, insekticide, h erb icide i rodenticide , k ao i njihovu primjenu, te ekonomske 
efekte. 
(14) Fizicka i anorganska kemija, J. ·H. H i Ide b r an d. 
Ukl jucivsi koloidnu, elektro-, t e geolosku, foto- i teoretsku kemiju. 
(15) Sastav membrane biljne stanice, H. F. Lewis. 
Ukljucivsi celul.a·zu, !ignin , skrob i njihove produkte, te papir. 
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(16) Strucna izobrazba u kemiji, N. W. R a k estraw. 
Ukljucivsi izobrazbu za industriju, istrazivanja, i nastavu, te kemijsku literatuni i oznakc-
.. Premda je znanstveni program Americkog kemijskog drustva bio sastavljen samo od simpo-
. z1J.a, _na kongresu su bile uz simpozije i ra zne teme vec .pi"ema :piiiJp.o;s,JM!f.m a·adovtima . s~'c1 1kog ocl 
cellri dana kongresa odrfali su istaknuti strani kemicari po jedno ,predavanje od opeeg interesa-
Kongresna predavanja u velikoj dvorani Manhattan Centra odrzali su: 
E. W. R. S t ea c i e (Canada), Decomposition of organic compounds; 
K. U. Lin de r s t r o m - L an g (Danska), Structure and enzymatic breakdown of proteins ;. 
A. R. To d cl (Engleska) , Chemistry ol nucleotides; 
V. D e u 1 of e u (Argentina), Chemistry of some South American plant products: Alkaloids· . 
. and Flavonols . 
Sam Kemijski konklav bio je vjerojatno najveea znanstvena manifestacija do sada. Sudjelo-
valo je preko 16.000 ucesnika, a odrzano je u roku od 14 dana preko 1.500 referata s radnim pro-
graimom, koji bi preds-tavljao, ako bi bio izveden na nacin pojedinacnih priredbi, citavu raclnu1 
godinu . 
Na Sastanku Americkog kemijskog drustva bilo je 80 simpozij.a u 12U poluclncvnih sc, ijn. 
u kojima je bilo ukljuceno 720 referata s 1.030 autor.a. 
Na Internacionalnom kongresu bilo je 977 referata s 1.887 autora; 368 priloga od 588 k emicara: 
bilo je izvan U. S. A. Svje tska raspodjela izvor.a tih referata vidi se po listi zemalja i to za, 
pa:dajuci red broja autora (OEN 29 (1951) 4875): Engleska, Francuska, Kanada, Nizozemska. Japan. 
Italija, Svicarska, Sveds.ka, Indija, Jugoslavija, Skotska, Njemaeka, Spanija, Izrnel , Austrija , 
Belgija, Danska, Brazilija, Egipat, Irska, Argentina, Australija, Norveska, Filipini , Turskn. Ci!e_ 
Kosta-Rika, Finska, Grcka, Honduras, Meksiko , 1ndonezija, Kenija , Pakistan, Porto-Riko, i JuZfia , 
Afrika.. 
Iz Jugosla.vije bili su na. programu otisnuti ovi refera.ti: 
1. H. Iv e k o v i c i T. V r b as k i, The Ra te of Formation of Aluminum Hyclroxycle from A!ka-· 
line Aluminate Solutions. 
2. M. K a :r s u l in i A . B e z j a k, A New Form of Alumina Hydrate. 
3. M. K a :r s u l in i A. B e z j a k, Natural Analog of »Prokaolin«. 
4. S. Mi ho 1 i c, Radioactivity of Waters Issuing from Sedimentary Rocks. 
5. V. N j ego v an, The Mystery of Thermodynamics. 
6. A. Peter 1 in, Statistics of Linear Macromolecules with a Relatively Short Chain. 
7. A. Peter 1 in, Theory of No.n-Newtonian Flow in Dilute Solutions. 
8. S. K. $us i c, i V. N j ego v an, On the Separation of Trivalent Metals (Fe•+. Al'+) fromt 
Bivalent Ones (Mn'+) by Method of Solaja. 
9. B. Tezak, An Analysis of the Present State of Chemica.l Literature and the Need for th C' 
Esta.blishment of an International Chemical Periodical. 
10. B. Tezak, E. Mat i je v i c, K. Sc h u 1 z, M. Mir n i k , J. Her a k , V. B. Vo u k .. 
M. S 1 u n j ski, S. Babic, J. K rat oh v i 1 i T. Pa 1 mar, The Mechanism of Coagu -
tio.n of Lyophobic Sol·s as Revealed through Investigations of Silver Halide Sols in Stat!I' 
na.<:cendi. 
Od tih radov.a bila su uistinu saopcena na Interna.cionalnom kongresu za cistu i primij enj enu-. 
kemiju samo cetiri; i to oni pod (6) i (7) te (9) 1 (10), koje su iznijeli Peterlin, oclnosno Tefa k .. 
Osobnl izvjdtaj o prisustvovanju na tzv. svjetskom kemijskom konklavu* 
Na put sam posao avionom iz Zagreba u ponedjelja.k, dne 3. septembra 1951, zajednO' 
s prof. Rikardom Podhorskym i prof. Vukic Mieovicem. Dne 4. septembra oko 14 sati (po 
vremenu u New Yorku) stigli smo u New York. Sveeana proslava 75-godiSnjice Arilerickog k cmij-
skog drustva za.pocela je 3. septembra, tako da smo zakasnili dva da.na, od kojih su se prvog dan::r 
-odrfava le uvodne ceremonije, dok su drugog dana bili odrzavani 1simpoziji prema specija.liziranim 
odjelima Americkog kemijskog drustva (ACS Divisions). Radi svr8avanja raznih formalnosti regi-
stracije i uspostavljanja kontakta (ugovarajuci program strucnih posjeta) , izgubili smo i prije· 
podne srijede, 5 . . septembra. Glavna sveeana priredba bila je tog dana po podne; to je bi.la procesija 
delegata u univerzitetskim pla.stevima i predaj.a adresa 41 inozemnog delegata (pretsta.vljajuci 
38 drfava) te 77 delegata americkih naucnih i strucnih drustava. U ime Jugoslavije predao saIID 
adrese Srpskog hemiskog drustva i Hrv.atskog kemijskog drustva, dok sam istovremeno zastupao 
Koordinacioni odbor kemijskih drustava FNRJ i Sa.vez drustava. inzenjera i tehnieara.. Moram 
napomenuti , da je Savez drustava inzenjera i tehnicara prema preporuci na8e Amba.sade u Wa-· 
shingtonu imao pretstavljati nasu kemiju (a da nije u zemlji na.8ao za vrijedno da oba.vijestf 
Koordinacioni odbor kemijskih drustava FNRJ). Jubila.rnom banketu je prisustvovao prof. Mi-
eovic. U letvrtak i petak (6. j, 7. septembra.) prisustvovao sam pr-edavanjima (simpozijima) iz 
podrucja fizicke kemije, analiticke kemije, biokemije, kemijske literature, koloidne kemije, kemije 
polimera i industrijske higijene, trceci s jednog predavanja na. drugo kako bih se upoznao s izla-· 
ganjima prominent,nih predsta.vnika na odnosnim podrucjima. Na taj nacin dobio sam i utisak 
o razvojnom stupnju, kao i o opcem interesu za pojedina podrucja istrazivanja. Ono sto. sam vidi~ 
bilo je zbilja vri jedno. Zato sam tim vise zalio sto sam zakasnio puna dva dana, a Jedna.ko m1 
je bilo krivo sto nije bilo moguce vecem broju na.sih struenjaka da ,prisustvuje takovim sim-
pozijima. 
U subotu i nedelju bila su prima.nja, koja su predstavljala pocetak za.sij edanja lnterna.ciona lne 
unije za kemiju, odnosno Internacionalnog kemijskog kongresa. Od ponedeljka do cetvrtka (10.-13. 
• O znanosti, nastavi i zivotu u U. S. A. objavio sam niz clanaka. pod nas.lovom: »0 znan-
stvenom potencijalu Sjedinjenih Drfava Amerike«, u S v & u c i 1 is no m 1 i s t u od 15. XII. 1951, 
JO. I, 1. II i 10. IV 1952. 
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septembra) iznosila su se naucna saopcenja u 16 sekcija (uz nekoliko podsekcija) InternaciDna1nog: 
kemijskog kongresa. Ja ·sam imao dva saopcenja i to u utorak u sekciji za kemijski odgoj i 
hteraturu, te u cetvrtak u sekciji za anorgansku i fizicku kemiju. 
U ponedeljak po podne posjetio· sam zajedno s Podhorskym i Micovieem Research Laboratory 
(oko 40 istrazivaea) i urede The Dorr Co. , u Stamfordu. Conn. (mehanicke separacije, sedimen-
tacione metode, izmjenjivaci jona, »Fino-solids« i dr.). Poslije toga sam prisus.tvovao sastanku 
sekretara kemiJskih drustava, gdje sam govorio o potrebi osnivanja internacionalnog kemijskog· 
easopisa. Na tom sastanku je sekretar Americkog kemijskog drustva spomenuo i moj prijedlog,. 
da ·Se ucini pregled najvaznijih podataka za sva kemijska drustva na svijetu, i s tim u vezi, kao· 
prvi korak je ucinjen popis kemijskih drustava s njihovim adresama. 
U utorak po podne prisustvovao sam u Manhattan Centru predava•nju K. Linderstrom-Lang-a,. 
koji je odrfao jedno od cetiri kongresnih predavanja. 
U srijedu po podne bio .s·a;m u Lindenu, New Jersey, u SSo Research Centru (Standard Oil 
Co.), gdje radi oko GOO istrazivaea u jednom od najmodernijih laboratorija za fiziku, kemiju f 
inzenjerstvo( (proizvodi nafte, svestrano ispitiva;nje pogona i funkcionalnih karakteristika motora) -
U cetvrtak navecer otputovali smo specijalnim vlakom u Washington, gdje su se odrfavalac 
plenarna zasijedanja XVI. Konferencije Internaciona.~ne unije za kemiju. Osim prvog dana u 
Washingto.nu bili smo gosti naseg ambasadora Dr. Popoviea i njegove gospode. 
U petak i subotu (14. i 15. septembra) bile su sjednice Savjeta Internacionalne unije u pro-
storijama National Academy of Sciences. U petak po podne bio je pregled laboratorija National' 
Bureau of Standards (3.000 istraziv.aea i tehnieara), i primanje kod direktora E. U. Condona. Na 
v·ecer su svi clanovi prisustvovali banketu u poeast 50-godisnjice osnivanja National Bureau of 
Standards, a pod pokroviteljstvom National Academy of Sciences. U subotu je zavrsena Konfe-· 
rencija s Garden party u vrtu National Academy of Sciences. 
Sfudijsfko putovanje. U nedjelju, 16. septembra, razgledao sam Capitol, Library of Congress i. 
National Gallery of Arts, a u ponedjeljak, 17. septembra, Smithsonia.n Institution i United States 
National Museum. Po podne otputovao sam zajedno s Podhorskym iz Wa•hingtona •U New York. 
U utor.a.k , 18. septembra, posjetili smo Podhorsky i ja direktora Rockefeller Foundation 
G. Pomerata. 
U srijedu, 19. septembra, posjetili smo Merck & Co. u Rahwayu, New Jersey, gdje smo pre-· 
gledali istrazivaeke labo.ratorije i tehnicke manipulacije u vezi sa sterilnim postupkom kod proiz-· 
vodnje antibiotika, te !armakoloski centar: The Merck Institute for Therapeutic Research. 
U cetvrtak, 20. septembra posjetili smo Brooklyn Polytechnic, dok sam iJ. petak, 21. septem-
bra, pregledao koloidno-kemljske laboratorije na Columbia U.niversity-u, prof. A. W. Thomasa i' 
prof. V. K. La.Mera.. U cetvrtak prisustvovao sam i .predavanju Sir Erica Rideala u Brooklyn 
Poly-u. 
U subotu, 22. septembra posjetio· sam zajedno s Podhorskym kampus New York University-a;. 
na kojem se nalazi i Ha.II of Fame s poprsjima istaknutih Amerikanaca. 
U nedjelju sam u drustvu familije A. Albaneze oplovio Manhattan, pregledao smjestaj zgrada 
New York Unive.rsity-a na Washington Squaru kao i zgrade New York City Collegea. 
U ponedjeljak, 24. septembra, posjetili smo Podhorsky i ja Yale University u New Havenu.-
gdje smo imali prilike upoznati se s prof. Dodge-om (kemijska termodinamika) , a specijalno sam· 
diskutirao o problemima iz podrucja znanstvenog rada, koji obradujemo u Fizicko-kemijskom 
institutu, s prof. Kirkwood-om (eksperimentalna i statisticko-mehanicka obrada otopina), prof .. 
Harnedom (el•ektrolilllle otopine), prof. H. G. Thomasom (adsorpcije, jonski izmjenjivaei), te Dr. 
Wangom (difuzije u vodenom sistemu), i Dr. Dewaldom (procesi u .nevodenim sistemima). Na vecer-
otputovali smo u Boston. 
U utorak, 25. septembra, posjetili smo Massachusetts Institute of Technology u Cambridge-u, 
gdje smo se upoznali s prof. Hamilto.nom (sef kemijskog odjela), prof. Ashdownom, (Master Gra-· 
duate House-a), prof. Lewisom i prof. Weberom (kemijsko inzenjerstvo), dok sam imao specijalnu· 
diskusiju s prof. Scatchardom (elektrolitne i neelektrolitne otopine). 
U srijedu, 26. septembra, posjetili smo· Harvard University, gdje smo se upoznali s prof. 
Vanelli-em (sef kemijskog odjela), razgovarali s prof. Lordom (jugoslavenska knjifovnost), prof .. 
Ki.stiakowskim (kemijska kinetika) i prof. Wilsonom (mikrovalni efekti na plinovima), dok sam 
specijalnu diskusiju imao s prof. Doty-em (tindalometrija i proueavanje sistema s visokim po!L 
merima). 
U obje institucije pregledali smo osim labor.atorija i njihove glavne i kemijske biblioteke .. 
U Harvardu smo posjetili i racunski laboratorij. 
U cetvrtak, 27. septembra, vratili smo se u New York, a u petak posjeUo. sam direktora 
RockefeUer Foundationa, G. Pomerata, zamolivsi ga, da mi fundacija omoguci produzenje boravka 
za mjesec dana. 
Istog dana, u petak, 28 . . septembra, posjetili smo Podhorsky i ja Princeton University, gdje-
smo u drustvu prof. Furmana (analiticka kemija, elektro.kemij.a), prof. Wilhelma i prof. Elgina 
pregledali kemijske laboratori je, odjeljenje za kemijsko inzenjerstvo, glavnu biblioteku i .ctr. 
S posjetom Princetona zavrsili smo program studijskog putovanja, kojeg smo dogovorili 
s Dr. Frankom (American Cyanamid Co.) , koji je vecinu till posjeta .posebno pripremio u ime· 
Hospitality Committee-a Kemijskog konklava. 
Rad u New Yorku . U vrijeme od subote do utorka (29. septembra do 2. oktobr-a) radio sam. 
u New . York Public Library. U ponedjeljak odrfao sam predavan.ie u sindikalnoj pod:rufoici naseg 
Generalnog konzulata u New Yorku : 0 stanju i potrebama nase nauke s ohzirom na kontakt 
s inozemstvom. 
U utorak , 2. oktobra, dobio · sam od Rockefellerove fundacije pomoc u visini od 100 dolara, 
tako da sam mogao uciniti plan za daljnji boravak u oktobru. Preduzeo sam si da cu raditi ll' 
New York Public Library i u Chemical Library Columbia University-u pregledavajuci literaturu,. 
koje nema u Zagrebu, a djelomicno ni u Jugoslaviji uopce. Kako nisam izvrsio pripreme za duljE 
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boravak, koji bi mi omogucio svrsavanje cjelokup.uog. studija za eventua lnu monografiju o meto-
rici sistema u vodenim otopinama, ogranicio sam se samo na orijentacione biljeske. Za redovit u 
-0 bradu precipitacije, koag ulacije, kao i dominantnih procesa na granici cv l'ste i tekuce faze, 
sve u vezi s eksperimentalnim radom u Fizicko-kemijskom institutu u Zagrebu, trebao bih uko 
.godinL1 dana uz mo:gu6nost da posjeUm n ek e istaknute laboratorij e, u kojima se radi n a .sJicnoj 
problema tici; sve to uz predpostavku ida mogu r a diti u centru, gdje je potrebna Jitera tura pristu-
·J)acna. _0 tom sa:m se uvj erio pregledavaju6i literaturu iz in teresantnog podrucja n tih mjesec dana. 
U eetvrtak, 18. oktobrn posj e tio ·sam prof. V. K. LaMe ra s kojim sam imao -o duzu d iskusiju o 
prob lematici ko.a.gulacije i strllkturi elektrolitskih otopina. 
Od 2. do 25. oktobra radio sam prema tome u dvij e vrlo kompletne biblioteke. Posebna djela 
sam vecinom studirao i pregledavao u New York Public Library u kojoj b iblioteci je u Science 
Depar~mentu vrlo dobro zastupana znanstvena literatura s preko 300.000 svezaka, dok sama 
'bibli-otek a raspo.lafo s preko 3,500.000 svezaka. Periodicku literaturu sam pregledavao u izv rsno j 
·Cl1emica l Libra:ry, koja predstavlj a odjelnu biblioteku bibliotekarskog kompleksa Columbia·· Uni-
;-ersity Library, glavne baze jedne od najvecih bibliotekarsk ih skola. 
Ovu jedinstvenu priliku iskoristio sam i za orijentaciju na podrucjima kao sto su s.pecijalno 
bibliotek arstvo, organizacija znanstvenog rada, odnos fundamentalnih i primij enje_nih istrazivanja, 
problem svjetskoi; jezik a i dr. Moram ovdje odmah -spomenuti, da me je taj kratkotrajni studij 
u Americi ucvrstio u uvjer enju, da se u kratko vrijeme moze uciniti izvanredno mnogo na una-· 
predenju nase Ciste i primijenjene nauke, a kod toga i svJetsk e na.uke, a ko se kod nas, u zemlji , 
naide .na punu pripravnost za izvrsenje nekih korjenitih reformi u shvacanjima i praksi istovre-
meno kod odgovornih Jjudi na terenu, kao i kod onih na odgovornim vrhovima. Dobio sam osje6aj. 
"'" de t-rulj.ni studij 1s1vih tih pitanja imao samo onda puni :smisao, kad se stvori baza za realizaciju 
u obliku radne grupe, -odnosno r adne organizacije na terenu. 0 mnogim stv.a rima diskutirao sam 
i s prof. Prelogom, koji je u to v rijeme predavao na Columbia Universily kao go.stujuci profesor. 
U cetvrtak, 25 . oktobra, otputovao sam u Rochester, gdje sam posjeti-o E astman Kodak 
Research Laboratory i tako je otpocela posljednja etapa mog boravka n USA. 
Put u Rochester i Niagara Falls. Posjet Eastman Kodak Research Laboratory-a imao je dvo-
s truku zadacu. Prvo, da se upoznam s istrazivacima , koji rade na podrucju istrazivanja, koj e .ie vrlo 
blizo nasem. DI'ugo, da se upuznam s fakticnum organhzacijom jednog od prvih istraziva,ckih Iabora~ 
to rij a, koji radi na kompleksnom podrucju .kemije, fizike i proizv-odnje u okviru s1rn.zne kompani je. 
Uz to , jedan od stvaraoca tog labora.torija, C. E. K. Mees, poznat je kao autoritet ne samo na p~­
drucju fotografskog procesa., nego i na po-drucju organizacije istrazivackog r ada. Zato mi je bilo vrlo 
drngo sto -sam imao prilike upoznati se s prvim suradnikom Dr. J\foesa , Dr. J. A. Leermake rsom, 
zamjenikom direk to ra. Dr. Leermakers i nj egov i suradnici, W. 0. Kenyon , sef kemijsk-og odjela, 
te Tarrington i Brelsford upoznali su me s fakticnom organizacijom znanstvene i adminis tra tivne 
cljelatnosti ovog istrazivackog laborato rij a, u kojem radi preko 600 osoba, a od toga preko 300 
a kademski obrazovanih istrazivaca. 
Specijalno sam diskutirao o znanstvenoj problematic i s Dr. H. G. Cmme-om (a dSOl'J)Cija 
zelatine ua srebro-br-omidu), Berry-em (iscpitivanje zrna s X-zrakama), Duboc-om i Dr. Lovelantlom 
(ispitivanja disperziteta) . Tom prilikom upoznao sam se s nekim v rlo interesantni m radovim a. 
koji su u toku, a jos ni su ni djelomicno objavlj en i. 
I z Rochestera sam u subotu·, 27. oktobra, produzio put u Niagara Falls, koje mjesto je 
uda!jeno od Rochestera oko 100 kilometara, .a. predstavlja znacajni centar k cmijske industrij e. 
U Niagara Falls se .nalaze tvornice Carbon & Ca rbide Corp., Carborundum, Mathieson, Titanium. 
Vanadium, DuPont i dr. Zahva.ljuju6i kontaktu s nasim zemljak-om g. Frankom Nera.Ji 6em, upoznao 
sam se sa smjestajem tog velikog kemijs.kog kompleksa, kao i s nekoliko ljudi pocevsi od pred-
radnika do glavno,g inzenj era, koji su mi omogucili ·cta tdobijem impresiju o pogont1 , koji je mog uce 
ti pican za americke k emijske tvornice. 
U nedjelju, 28 . oktora, n a. vecer, krenuo sam za New York. U utorak, 30. oktobra, u 14 sati , 
napustio sam U. S. A. zajedno s Podhorskym , koji se je u rµeduvre menu od 18. oktobra nakon 
svog pnta u Ka liforniju, nala.zio u New Yorku. Letjeli smo belgi jskom zr acno m linijom SABENA 
s internacionalnog aerodroma Idlewild u New Yorku na · Gander u New Foundlandu , a odanle na 
Bruxelles, .kamo smo stigli oko 10 sati po evro.pskom vremenu u srijedu , 31. oktobra. Nako n 
·dvodnevnog zadrzavanja u Bruxell esu, odletjeli smo u Frankfurt n a Maini, 2. novembra, a odanle 
3 . . novembra JAT-om u Zagreb. 
Financi}ska sredstva. Put avionom od Zagreba. preko Frankfurta i Bruxellesa do New Yorka i 
na trag pla1tio je Akademijski Savjet. Uz to sam dobio 20 dolrura u gotoviu i cck na 255 dol a ra (22-1 
dolara za 16 dnev.nica 13 dol a ra za kongresnn clanarinu i 40 dolara za put do Washingtona) ukupno 
277 dolara . Od Ameri~a.ru Chemical Society-a dobio sam 50 dolara i od Rockefeller Foundation-a 100 
.dolara. Kod .nas·e i,s,EJ!jenicke obite!ji g. A. Albaneze uzivao sam u toku oktobra bes.platan stan (osim 
nedelj a i katkada ponedel.ika) , tako da sam na:njesto predvidenih 20 da na puta. ostao. u inozemstvu 
~O dana . Osim puta u Washington putovao sam u Linden, N . .J., Stamford, Conn. , Princeton, N. J ., 
Bos ton , Mass. , Rochester i Niagara Falls, N. Y. Na taj n a;cin popravio sam n erazmjer izmed:u 
tros.kova. puta u USA i boravka u USA .na n-o-rmalni opravdavajuci iznos (omjer 1 : 1). 
Podrucja inle resa. Poduzima.ju6i ovaj put bio sam svijestan, da o~i;n p~i.sustvo"..an ja. pro_slav i 
·10-godisnjice ACS, Internacionalnom kemijskom kongres-u i Konf-errnc1J1 UntJe za c1·stu 1 pnmie-
njenu kemiju, moram steci bar opci uUsak o ovim pitanjima : . 
(1) Kakav je odnos mog poclrucja istrazivanja prema stanju nauke u svijetu, a specijalno u USA: 
·(2) Kakvo je raspolofonje za osnivanje internacionalnog kemijskog ·easopisa i s kojim teskoeama 
val ja kod toga racunati; 
.(3) Kakva je opca organizacija zna nstvenog ra,da u USA; i to posebno u okviru clrzavnhh istrazi-
vackih ustanova, univerzitet-ru i industrijskih poduze6a; koji je polo:laj univerziteta u oclnosu 
izmedu !undamental1nih i primjenjeni!h istrazivanj a; 
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(-!.J Kakva je uloga i organizacija znanstvenih biblioteka; 
(5) Ka kav je op6i susta,y odgoja i nastave s posebnim obzirom na ulogu un!verziteta uopce, a 
komije i kemij:skog inzenjerstva napose; 
(tJ) Kak~v je opcenito zivot u Americi i 
(7J $to predstavljaj·u reference iz podrucja mog is trazivanj a, a za koj e ne posto ji Hter a tura ·ti 
Za-grebu, odnosn·o u Jugoslaviji. 
Ocig.ledno, svako od ovih pi tanja je ta kvo, da bi bio potreban i za skroman odgovor studij 
od neko.liko mjeseci, pa tako da se na sva ta pita nja odgovori, morao bih boraviti u Americi harem 
godinu dana. U ova dva mjeseca dobio sam opcu orijentaciju. koja ce, nadam se, biti i od .OPee 
koristL 
B020 TE2AK 
testltka ! adresa Hrvatskog kemljskog drustva Amerlckom kemlJskom drustvu povodom 
proslave 7ii-godisnJlce (dljamatnog JubileJa) Amerlckog kemljskog drustva 
5. rujna. 1951. na svecanoj proslavi u New Yorku predao je profesor Dr . . B,. T e· ~ a !t. kao 
predstavnik Hrvats.kog kemijskog drustva , a dresu sa cestitkom Americkom kemijskom dru~tvu 
prigodom 75-godiiinjice jubileja drustva . · . . 
Adresa je i71radena u ob!iku povelje, a ispisan a umjetnickim pismenima · u stilu XIV. stolj eca'. 
Poyelja je n osila otiske peeata grada Zagreba takoder iz XIV. stoljeca. Sadrfaj. predane adrese 
g lasio je: 
THE CROATIAN CHEMICAL SOCIETY 
ZAGREB, CROATIA, YUGOSLAVIA 
sends its most cordial greetings to 
THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 
on the occasion of the 75th Aniversary of its foundation. 
As chemists and scientific workers we are an proud that in addressing you we 
have before us the greatest scientific society of the world that excelii in a long list 
of distinguished records in , the scientific, professional, and organizational field 
gathered in the course of 75 years of local, national, continental and global' activitie,s. 
On this occasion we are taking the liberty to emphasize your responsibility for 
the spirit of science by which the future of the mankind will be largely determined·. 
We are certain that the true . community of scientists is a prerequ{siie of the 
supernational structure of the world of tomorrow. For a development on this ·lines 
there are many tasks for · which· wisdom, organizational skill and power are needed 
in quite exceptional relations. There are many of us who expect that the greatest 
~cientific organization of open membership would lead us in this direction; There-
fore we are looking · forward to the occasion of your centenary celebrations wishing 
that your immense global responsibilit i es be fulfilled in the same excellent manner 
in . which your national and .continental, your scientific and professional duties have 
been accomplished in the past. 
Secretary 
Dr. BOZO TEZAK 
Zagreb, August 20, 1951. 
President 
Dr. RIKARD PODHORSKY 
Sealed with the 
XIVth century 
Seal of Zagreb 
Am e1''r0ko kemij1S•ko d.rust vo zahvahlo se pbsebniiiln d.opisom . ila eestitcl Hrvartskom k.emijsk.om 
drustvu, koji o'vdje . u vrij episu objavljujemo: 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 
Office of the executive secretary 
Washington 6, D. C. 
1155 Sixteenth St., N. W. 
12 Arhiv za kem!j:u 
bc'tober 18, 1951-
Croatian Ch.emiCat Society -
University of Zagreb 
Zagreb, Yugoslavia 
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Dear Professor Podhorsky: 
The beautifti,l 'illuminated scroH presented by the Croatian Chemical Society 
· to the American Chemical Society on the occasion of our Diamond Jubilee is one 
of the valued mementos of this event. Addition of the pendant seal of Zagreb pro-
vides an interesting touch which is unique among the hundreds of scrolls received. 
The celebration has left happy memories in the m inds of thousands. In the years 
to come re-e:x;amination .of the scrolls and gracious Letters from our sister societies, 
presented .at this .time, .wm. bring back these recollections . 
Our science is international in scope and the activities of this Society extend 
far beycind the borders of the United States. For that reason, we felt that the cele-
bration of our seventy-fifth birthday would not be complete if colleagues from all 
parts of the world did not have a part therein. There.fore, all of us iqere gratified 
that the society of which you are president could help us pay tribute to the past 
and Launch us on an even more eventful future. 
'_ It · i s my : feeling that the event h eld in New York last month has drawn all 
of us 'closer ·together. We hope that those ties wm continue and that they may be 
even firmer in the future. The American Chemical Society trusts that the coming 
ye_ars, wil_L w jtness' irtc.reased ~nternationai cooperat.ion in the utilization of .chemistry 
for the happiness, welt-being, and prosperity of mankind. · · 
Cordially yours, 
N. H. Furman 
President 
FOTOG~AFSKA IZLOiBA U .KOLNU (PHOTOKINA) . . ~ 
U drugoj polovini travnja g. 1951 priredena je u Ktilnu (Zap. NJemacka) druga lnter-pacionalna foto-kino izlozba · poslije r ata, pod imenom »Photokina«. Ovogodiilnja je izlozba bila znatno preilirena premda su mnoga poduzeca izlozila slicne predmete, a obuhvatala je u glavnom tri odjela: L foto odio, gdje su bile iz :ozene !otogralske kamere , optika, lotogralski pribor, fo to materijal i loto kemikalije, 2. kino-odio, koji je sa drfava o apa rate za snimanje i projekciju, tonske ureda je i pribor za kino atelier i kino laboratorij i 3. fotogra l ski odio sa mnogobrojnim fotografiJama sa podrucja nauke, tehnike, povijesti, umjetnosti i to ka ko prolesioniilnih tako i amaterskih. U tome je odjelu bio p r ikazan na pregledan nacin cijeli fotografski proces u pojedinim fazama, kod negativa i pozitiva , te sema produkcije filma , papi ra i ohjektlva. 
Izlagale su u glavnom fir me iz Zapadne Njem a cke ·i druge inozemne zemlje kao Belgija, Franc_uska, Italija, Engleska, Nizozemska, Austrija, Svicarska, SpaniJa, Amerika i drug-e. I3roj izlozenih proizvoda, koji slufo fotogra fiji, bio je v eoma velik, a takoder su se inogle zapaziti i .najnoviJe tekovine na potju foto tehnike. Opci utisak sa izlozbe je taj , da se u LapadnoJ NJemackoj loto industrija n aglo razvija te n e samo da su stara poduzeca dostigla i premailila svoju prija.Snju proizvodnju, nego postoje i · osnivaju se ·mnoga · manja poduzeea· takve proiz: vodnje. Za Zapadnu Niemacku je sveukupni foto-kino-materi jal vrlo vafan izvozni artikal. Neka poduzeea, koja postoje u Istocnoj Njemackoj od prij e ra t a , kao : Agfa , Mimosa, Ze iss Ikon imadu istoimene konkurente u. Zap, Njemackoj, koji u glavJlom proizvode iste predmete, k ao 
I ta poduzeca u istocnoJ NJemackoJ. 
Datt - cemo k~atak preglecl' o vaZnijini izlozbenim predmetim,a . Poznata tv~tka E. Leitz · u Wetzlaru izloZila Je najnoviji model Leica III-!, koji je sna bdJeven uredajem za sinhroniza ciju za bjeskavo svijetlo. Ta j uredaj imadu i neki drugi tipovi kamera, pa eak i neke Box kamere. Kod Leica III-f moze se na dugmetil procitati vrsta i osjetljivost filma, koji se nalazi u kameri, ilto sluzi za podsjeeanje onome, koji snima. Leica raspolaze promje01ljivim objektivima r aznih zariilnih d_a!Jina i r.azne svje.tlosne Jakosti od poznata Elmara i Sumitara do Sumarita (f ~ 5 cm, 1: 1,5) i Sumarexa (f· = 8,5 cm; 1: 1,5) i objektiva sa veeom fariilnom daljinom (Telyt). TI su objektivi vecinom prevuceni antirefleksnii:n. slojem (T - optika) t. zv. oplemenjena optika, koja cini objektive transparetnijima i il!Jece· na· bo!Ju kontrasnost snimaka. Opcenito se opaza, da vecina modernih ka.mera posjeduju T - . optiku. 
Mnogo je izlozila 1 tvrtka Zeiss Ikon, Stuttgart, kao razne kamere od- Oont~xa do Box-•rengora, isto tako snabdjevene raznim pomocnim napravama kao za mikrofotografiju, repro-dukciju i ,t. d . - BroJ -- poduzeca. koja su \zlagala ka.mere je velik. Bilo Je novih kamera, te od -P'i-iie · poznatih ·· sa · s'taJlovitim poboljsan) ima. I s ticale su se po?-nate k_amere kao: Rolleiflex, Rolleicord, Retina II, Linhof k amera, koju mnogo upotreblfavaju profesionalni fotografi i to »Standardpress« i >Linhof-Technika< fo rmata 9 X 12 i 6 X 9, i mnoge druge. 
Od ostalih zemalja pobudila je interes- ilvicarska relleksnom kamerom malog format.a •Alpa« sa prizmatskim. zrcal.om. j='osebno mj esto u tehnici kamera zauzima »Minox« kamera, vrlo malog . formata, teilka .svega 70 g, a velicine neilto veceg zapalj aea. Snima sa posehl\im filmom, ilirine 9,5 mm a: daje ·50 slika velicine 8 X 11 mm. Kamera ima oplemenjenu optiku . te ugra dene filtere; ekspozicija iznosi do 1/100• sekunde. Citava kamera predsta vlja osjetljiv i pre·ciza1;i mehanizam. Da se tie bi oiltetio film · ki>d pre rad be. to je za razvijanje potrebna posebna doza, a is to tako se slike poveeavaju pomocu specijalnog aparata za poveeavanje. Spec!Jalne · opticke . firme lzlozile s u takoder svoje proizvode kao Steinheil, Voigtlander, Schneider i dr. 
